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Eine der interessantesten E tdeekungen, die Herr A. J o r d a n 
in neuerer Zeit machte, ist dieldentitfit des / / ,  aduncus Gren.  et 
G o d r. mit R. Villarsii D. C. Da aber R. aduncus yon R. earpa- 
ticus aneh nicht versehieden, denn dass der Fruchtsehnabel bei er-  
sterem mehr gewunden ist, wie beim R. carpatieus, Her  b. wie 
G r i s e b a c h will, erweist sich nicht, so sind mit tl. Vilarsii D. C. auch 
noch Ranunculus carpaticus H e r b i c h. und R. Lerehenfeldianus 
S e h u r. s~rnonym ; wiihrend unser bisheriger IL Villarsii aus der 
Gegend yon Klausenburg etc. Ranunc. Grenieranus J o r d a n's ist. 
W i e n, im Juli i856. 
Ueber die in Griechenland vorkom menden 
Fruchtb/iume. 
u X. Landerer .  
(Fortsetzung.) 
Pun iea  Granatum.  Der Granatbaum findet sich in allen 
Theilen Grieehenlands und auf den Inseln auch wild. Dieser Baum 
gehOrt zur Zierde eines jeden Gartens, die Frtichte, werden for den 
Winter aufbewahrt und die ausgehiillten Saamen werden mit Zucker 
bestreut als ein sehr gesundes, ktihlendes Mittel auch den Kranken 
zur Speise erlaubt. Es finden sich elnige Varietaten und unter diesen 
P: microcarpa, P. macrocarpa P. sanguinea, P. acidula, P. ~leletensis. 
E 1 a e a g n u s a n g u s t i fo  l i  a. "E~ala d~t~io~i~ Dioscorides. 
Dieser Baum wurde yon den Alten zu den Oelbfiumen gerechnet, weil 
seine Friichte den Oliven fihnlich sind; im unreifen Zustande besit- 
zen dieselben einen mehligen Geschmaek, sind stiss~ werden in Gr. 
Zizipha genanntund zum Nachtische gegessen. In Konstantinopel wer- 
den diese Frtiehte sehr gross, fihneln den kleinen Reine-Claudes und 
besitzen einen sehr angenehmen Geschmack und Siisse. Aus Persien 
kommen diese Friichte unter dam Namen Z i n z e n d im getrockne- 
ten Zustande und sind eine tier ausgezeichnetsten Frtiehte auf der 
Tafel der Reichen im Orient. 
Mesp i lus  o r ienta l i s .  M~a~ov Dioscorides, and da die 
Frueht a Saamen enthiilt, so nennt man Selbe in Gr. Trikokkia, fin_ 
det sieh auf den hohen Gebirgen Griechenlands wild - -  und wird 
seit einigen Jahren sehr hiiufig in den G~irten angebaut. Die Friiehte 
auf Stroh zu legen und selbe teigig werden zu las~en, ist nieht Sitte, 
sondern man isst dieselben wie selbe yore Baume kommen. 
Sorbus  domest ica .  In Gr. finder sieh dieser Bantu selten, 
jedoeh trifft man selben auf der Insel Eubi~a ; hiiufiger jedoeh auf 
dem heiligen Berge Athos, wo die Klostergeistliehen diese Frtiehte 
troeknen und sieh selbe far dan Winter aufbewahren. 
(Fortsetznng folgt.) 
den wahren R. pedatus nicht passt, wohl abet auf R. aurlcom~ts und Exem- 
plare, yon B a u mg. seibs~ als 18. pedatus ausgegeben, daffw. Das Citat 
der Abbild. K i t.--lo8 write detanach falsoh. -- -- 
